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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.053/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Jesús Leira Díaz, con anti
güedad de 12 del actual y efectos administrativos a
partir de 1 de julio próximo, debiendo escalafonarse
a continuación del de su nuevo empleo D. Lino López
Seco.
Madrid, 20 de junio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Reválida de aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.054/62.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, se revalida la aptitud
para submarinos a los- Mecánicos segundos D. :fosé
Roca Martínez, D. Francisca Pedrero López y don
Juan Cazorla Hernández, por reunir las condicio
nes determinadas en el párrafo 3.° del artículo 42
del vigente Reglamento Orgánico para Submarinos,
aprobado por Orden Ministerial de 14 de enero de
1957 (D. O. núm. 112).
Madrid, 20 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
ABARZUZA
Curso de Cabos segundos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.055/62.—Como am
pliación a la Orden Ministerial número- 1.587/62
(D. O. núm. 110), se admite para efectuar el curso
para ascenso al empleo inmediato, que deberá
dar
comienzo el día 15 de julio próximo, a los Cabos
segundos Mecánicos Joaquín Cánovas Martínez y
Alberto Pazos Carneiro.
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 1.869/60 (D. O. núm. 142), por la
Jefatura del Servicio de Personal serán
destinados
a unidades "F", en cuyas unidades se les enseriará
las materias que se especifican, eni la Orden Ministe
rial de 20 de diciembre de 1941 (D. O. núm. 5 de
1942), examinándoseles de las mismas a la termi
nación normal del curso, en 20 de diciembre de
1962, remitiendo a la Jefatura de Instrucción las
actas °correspondientes con las calificaciones de "ap
tos" y "no aptos".
Madrid, 20 de junio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.056./62. Corno con
secuencia de propuesta formulada al efecto por la
Comandancia-Dirección de la Escuela de Maniobra,
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción y con arreglo a lo determinado eh lás nor
mas 25 y 30 de las provisionales para Especialistas
de la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), •causan baja
como Marineros Especialistas de Maniobra José
Carlos Allegue Fernández y Manuel Moldes Martí
nez, los cuales deberán co.ntinuar al servicio de la
Armada como Marineros de primera hasta comple
tar el tiempo de servicio militar obligatorio, debien
do pasar destinado el primero de los citados Mari
neros al Departamento Marítimo de Cádiz, y el se
gundo al de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 20 de junio de 1962.
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
ABARZUZA
Ayudantes Especialistas.
.Orden Ministerial núm. 2.057/62.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción y de acuerdo con lo
dispuesto en la norma 25 de las provisionale para
Especialistas de la Armada, aprobada por Orde'n
Ministefial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
causa baja como Ayudantes Especialistas el per
sonal que a continuación se relaciona, el cual deberá,
ser destinado al Departamento Marítimo que al fren
te de cada uno se indica, debiéndo continuar en la
Marina como Marineros de primera hasta completar
el tiempo de servicio militar obligatorio correspon
diente al llamamiento forzoso de la fecha de su in
corporación:
Departamento Marítimo de Cádiz.
Luis Bermúdez Fernández.
Juan F. Fer/nández Pérez.
Juan M. Varela Salazar.
Gonzalo de Vega Pérez.
Ricardo F. Codesal Aboy.
Ramiro Bandín Barreiro.
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Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Antonio Jiménez Gómez.
Doroteo López Martínez.
Manuel' Meneses López.
Antonio Monterde Lardies.
Madrid, 20 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.058/62.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y por haber superado
los tres meses de ambientación en la EsCuela de Ma
niobra a que se refiere la norma 29 de las provisio
nales para Especialistas de la Armada, aprobadas por
Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. núme
ro 252), se promueve a la clase de Marineros Espe
cialistas, con antigüedad a todos los efectos de 15 de
junio de 1962, a los Ayudantes Especialistas que a
continuación se relacionan, los cuales deberán en
contrarse el día 15 del próximo mes de julio en las
Escuelas correspondientes a sus Especialidades.
Madrid, 20 de junio de 1962.
AB ARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra.
Pedro. Fernández Miguélez.
Gumersindo Aneiros Orjales.
"fosé Calvo Martínez.
Francisco Fernández Mesa.
Florentino García Fernández.
Manuel González Romero.
Miguel jorquera Vera.
Ramiro Juan Franco.
Antonio Lafuente Puertollano.
Manuel López Acosta.
•Juan López Mariño..
jos M. Moragues Ibáñez.
León Mulero Sánchez.
Fermín Muñoz Merino.
Francisco Parapar García.
Antonio Pardo Marcado.
Ubaldo Rodríguez Aenile.
Mauricio R. Preciado Martínez.
Manuel Rubial Veiga.
Moisés Oliveira Trillo.
Antonio Valerio García.
Manuel Vega Rodríguez.
Juan A. Peñalosa Rodríguez.
Pedro García García.
e
e
4
Artillería.
Juan M. Lozano Jiménez.
José I,. Batista Ambroi.
Juan J. Cervantes García.
José Aragón Freijoo.
Santiago Bejarano Sánchez.
Antonio Belaños García.
José García Berenjeno.
Pablo García Ramírez.
Antonio González Alcedo.
Julio González Sanjosé.
Juan Hurtado Torrejón.
Francisco Nieto Pagán.
Francisco Pazos Jaén.
Juan L. Rodríguez Flores.
Manuel Rodríguez Zuaza.
Antonio Sanjuán Amado.
Ramón Andrades González.
Francisco J. Bustillo Cabrera.
Francisco Escorza Domínguez.
Joaquín Hernández Pablo.
Juan Llano Pajares.
Torpedos.
Vicente Marao Gaínzos.
Modesto Amarilla Guerra.
José Baque Santamaría.
Gumersindo Bueno Morcillo.
Manuel Casado Tejada.
José E. Cuervo González.
Benjamín Dorado Pérez.
Luis Gilabert Trigueros.
Francisco González García.
José A. Gerao
Alberto Floree Lafuente.
Juan A. Hurtado Garrido.
Tomás López Castelo.
Miguel Lloréns Sansalvador.
Domingo Martínez López.
Vicente Martos Araque.
José L. Mediavilla García.
Eusebio Navarro Vico.
Pedro Prieto González.
José Mora Rico.
Manuel Rodríguez Fajardo.
Federico M. Sánchez González.
Francisco M. Campillo de Cossio.
Raimundo Moral Morón:
Lorenzo Pérez García.
Julio Serrano González.
Minas.
José Fraile Rodríguez.
Ramón Jiménez Trujillano.
Juan de Gomar Pavón.
Emerjo Gubia Puente.
Antonio Gómez Rojo.
Cecilio Manchego Berberana.
Guillermo Busto López.
Antonio J. Caballero Martín.
Manuel Flores Ruiz.
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Amadeo Fresneda Sánchez.
Juan Jardines Argibay.
Juan López Martín.
Jesús Melcón Aller.
'Antonio Moral Barragán.
José M. Montoro Ballesteros.
Antonio Quirós Abadía.
Juan Ruiz López.
Manuel Domingo Reynes.
Mecánica.
Ramón Asín López.
Fernando V. Aznar Casas.
Luis Aznar Villarroel.
José P. Barcón Blanco.
Francisco J. Beriaín Alaminos.
Florián Calero Martínez.
Constantino Calvo Varela.
Ginés Carrasco Cánovas.
Manuel Dopico Calvo.
José Cabreiro Romero.
Miguel Conesa García.
Enrique Costa Ladó.
Julián Fernández Sánchez.
Pedro García Conejero.
Enrique J. García Fernández.
Javier García Gargano.
Julio García Jiménez.
Francisco García Oms.
Juan J. González Romero.
Alfonso Hachuel Cabezas.
José M. Hellín Serrano.
Francisco Hermida Borrajo.
Manuel Hernández Fernández-Villamarzo.
Domingo Jaramillo del Monte.
1\lanuel Lara Reyes.
José López Vidal.
Manuel Manso Deibe.
Felipe García Estaña.
Claudio Gómez Freire.
Manuel A. Merino Canales.
Pedro Nicolás Rubio.
Francisco Pantojo Chagartegui.
Angel F. Paradela Rey.
José Pellón García.
Juan F.Pereira Gómez.
Armando Pérez Fernández.
José L. Portillo Sánchez.
Angel Ríos Pereira.
Julio Rodríguez Ríos.
Antonio Romero Anidas.
Félix Sebastián Morillo.
Víctor Secades Montoto.
José A. Torras Rey.
Vicente Uceira Rodríguez.
Antonio Valacárcel Losada.
Manuel del Valle Escudero.
Arturo Mosquera Lafuente.
Víctor Villar Martínez.
José M. Ramos Pereira.
Edmundo Padín Beascoechea.
Angel Rivilla de Arriba.
José Ayaso Santamaría.
Francisco Rico Matías.
Radiotelegrafía.
Cándido Alejandro Ortiz.
Fernando Baraínca Paredes.
José de Barrios Manotas.
José Caballos Domínguez.
Rafael Cortés Palencia.
Domingo de Cos Estrada Pozo.
Juan Domínguez Brígido.
Ricardo Escudero Cabo.
Alfonso J. García López.
José García López.
José M. Gil Martínez.
Francisco M. Gómez González
Antonio González González.
Felipe González Zamorano.
Fernando Grau Rech.
Emilio López Sánchez.
Manuel Lozano Hermoso.
Vicente Martínez Sánchez.
José M. Izal Bermejo.
Alfonso Mulero Gómez.
Valentín Pastor Diego.
Antonio López López.
José A. Ramos González.
Enrique Rubiales Soto.
José Ruiz Leo.
Gerardc> de Ruiz Teresa.
Lorenzo Sagredo Saz.
Alfonso Sánchez Díaz.
Manuel San José Espifieira.
Ramón Santiago Esteiro.
Antonio Simón Sánchez.
Juan Matías Tabernero Vicente.
José R. Carrillo Tomé.
Manuel Corella Rando.
Vicente Rubio Pascual.
Ramón Pobo Rubio.
Electricidad.
Manuel Claret Busto.
José L. Muñoz Hermoso.
Enrique Molina Crespo.
José Alemán Jiménez.
Juan R. Bravo Rego.
Juan Chacón Mayordomo.
Antonio Díaz Acaiz.
José M. Durán Danta.
José L. Fernández Larrea.
Antonio García Cuervo.
Miguel García Izquierdo.
Eloy García Lobo.
José Gómez Conde.
José Laguna Lucena.
Gerardo Molina Elicachea.
José L. Pérez Alvarez.
Jaime Pérez González.«
Delfín Pérez Ramírez.
Manuel Rodríguez Rodríguez.
Luis J. Vallejo Fernández.
Manuel Veig-a Otero.
Gerardo Villamil Verdasco.
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Rodolfo Yuste Martín.
Antonio Dopico Filgueira.
Manuel C. Janeiro Villar.
Electrónica.
Juan A. Aguilar Abad.
Pablo Alcón Ascanio.
José F. Blanco Leira.
José Barbero Ríos.
José M. Antolín del Brío.
José M. Arjones Ibáñez.
Pascual J. Arnalda Elfau.
José E. Barriuso Bustillo.
Francisco Belizón Luna.
David Benito Botello.
José M. Calleío Miguel.
Luis Molina Paniagua.
José A. Casas García.
Daniel Colás Rosellé.
Juan Cortés Rodríguez.
Carlos Díaz Tino-Mata.
Fermín Elvira Postiguillo.
Enrique Escat López.
Antonio Fábregas Aneiros.
Victorino Fraga Fraga.
Angel Fernández Obradors.
Gonzalo Ferri Giner.
Gerardo Fonts Bonet.
Carlos Frade Arión.
Antonio Gálvez Morales.
Rafael García Romero..
José A. García Velasco.
Jesús González Aguado.
Jesús Garruchaga 011er.
José L. Lago Arnoso.
Manuel López Lindoso.
Fernando Luzurriaga .Conde.
César Martínez Miguel.
Benito Matías Andrés.
Emilio Rebollo Gómez.
Víctor Miralles Guardiola.
José Melero Gómez.
Juan M. Mora Velasco.
José B. Morgade Alonso.
Angel Muñoz Pareja.
Claudio Núñez Alonso.
José M. Olivos Secas.
Fernando Ortega Campos.
José 1\'/I. Pascual Núñez.
José Peláez Ramos.
Santiago Pérez Pérez.
Feliciano Pérez Ruipérez.
Francisco Picó Figuerola.
José M. Reci Manzanares.
Manuel Rino González.
josé.A. Pena Pombo.
Servando Rodríguez Carpintero.
Vicente S. Rodríguez Freire.
Fernando J. Ruiz Larín.
Isáis R. Sánchez López.
Alejandro Sánchez Rodríguez.
Angel Seibane
Domingo Silva Verone.
Alberto Tarrago Tarrago.
José L. Tapias Rodríguez.
Eustaquio Tapioles Ramos.
Juan A. Torres Santaolalla.
Francisco Valencia Pérez.
Antonio Cabrera Alvarez.
Antonio Castro Rey.
Fernando Esteve Zaplana.
Angel García Pefialver.
Roberto Lanas Sánchez.
Antonio Rodríguez Rodríguez.
Miguel Romero Fernández Delgado.
Cándido Santiago Pereira.
Juan Díaz Dodríguez.
José A. Gómez Castillo.
Benito López Ribera.
Juan Alcaraz López.
José Cánovas Martínez.
José Izquierdo Gómez.
Escribientes.
José L. Caro Paredes.
Felipe Alonso Vadillo.
Constantino Camarasa Revert.
Rosendo Acuña Solirio.
Salvador Carbonell Rubio.
Raúl Castirieira Bermúdez.
José L. Culebras Moreno.
José M. Chamorro Oanes.
Francisco García Sánchez.
Juan F. García Villoslada.
Antonio F. Vázquez Zambonino.
Manuel Guzmán Benítez.
Antonio Delgado Sanjulián.
José C. Fernández Escalante.
José Gómez Mártínez.
Francisco Carr-acedo Benítez.
Julio Ramiro Rodríguez.
Antonio Raposo Romero.
Manuel Rubiales Jiménez.
Pedro F. Serrano Rosique.
Tropa.
Cabos segundos Alumnos de Infantería de Marina.
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 2.059/62.—Por haberse
padecido error material en la redacción del acta de
examen correspondiente, queda rectificada la Or
den Ministerial número 1.680/62 (D. O. núm. 115),
en el sentido de que donde dice Enrique Martínez
G. de la Vega, debe decir Enrique Martínez de Ga
linsog-a v de la Vega.
Madrid, 20 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
A.BARZUZA
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INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al perso-nal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.060/62 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 20 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
ABARZUZA
Empleos o clases.
Tte. Cor. de Intend.
Tte. Cor. de Intend.
Tte. Cor. de Intend.
Comnte. Intendencia.
Comnte. Intendencia.
Comnte. Intendencia.
Comnte. Intendencia.
Comnte. Intendencia.
Comnte. Intendencia.
Cornnte. Intendencia.
Z.,orrinte. Intendencia.
Comnte. Intendencia.
Comnte. Intendencia.
Comnte. Intendencia.
Capitán Intendencia.
Capitán Intendencia.
Capitán Intendencia.
Capitán Intendencia.
Capitán Intendencia.
Tte. de Intendencia.
Tte. de Intendencia.
Tte. de Intendencia.
Tte. de Intendencia.
Tte. de Intendencia.
Tte. de Intendencia.
Tte. de Intendencia.
Tte. de Intendencia.
Tte. de Intendencia.
Tte. de Intendencia.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Edmundo Núñez Limón... ... .•• ••• ••• •••
D. Antonio Yelo Molina... ... ... ... ... ••• •••
D. José María Navarro Laguarta... ••• ••• ••• •••
D. César Fernández García... ... ••• ••• ••• •••
D. Emilio Buisán Pérez ... ... ... ••• ••• ••• •••
. D. Carlos Conejero Ibáñez... ... ••• ••• ••• •••
D. Joaquín Barceló Sánchez ... ... ••• ••• ••• •••
D. Eugenio Calvete Amézaga ... ••• ••• ••• •••
D. Jerónimo Pou O'Ryan... ... ... ••• ••• • . •••
D. Antonio Elvira García... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Jesús Viniegra Velasco ... ... ••• ••• ••• •••
D. Carlos Caballero Alonso ... ... ••• ••• ••• •••
D. Vicente Boado González-Llanos ••• ••• ••• •••
D. Pedro Angel Manzano García ••• ••• ••• •••
D. Emilio Muñoz Jofre ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Luis Minan Espino ... ... ••• ••• •• • •• • ••• •••
D. Carlos Avanzini García ... ... ... ••• ••• •••
D. Ginés J. Oliva Murcia ... ... ... ••• ••• •••
D. Manuel G. Touza Lorenzo ... ... ••• ••• •••
D. Francisco Pérez Villacastín ... ... ••• ••• •••
D. Edhardo Hernández de Armijo ... ••• ••• •••
D. Alfredo de la Guardia Salvetti ... ••• ••• •••
D. Ceferino Portal Antón ... ... ... ... .•• ••• .A.
D. Gerardo González-Cela Pardo... ••• ••• •••
D. Nemesio Gonzálvez García ... ... . • ••• ••• •••
D. Luis Bordonado Lacambra ... ... ••• ••• •••
D. José G. Curt Martínez ... ... ...
D. Rafael YeloMolina ... ... ... .•. ••• ••• ••• •••
D. Gonzalo Gutiérrez de Rubalcaba García.
•• • ••• •••
•• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
-13.000
13.000
13.000
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
s6.000
9.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
13 trienios
13 trienios
13 trienios
8 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
9 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
••• ••• •••
••• ••• •• •
•••
••• •••
••• ••• •••
•• • ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •• •
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•• • •••
•••
••• • •• •••
••• • • •
••
•
••• ••• •••
••• • • • •••
••• ••• •••
••• •• •
•• •
•• • • lis •• •
••• •• • •••
Orden Ministerial núm. 2.061/62 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la
relación a'nexa
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
mayo
julio
julio
Julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente
en
lamisma.
Madrid, 20 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
ABARZUZA
•
Empleos o clases. NOMBRES
Y APELLIDOS
Comnte. Inf.a de M. D. Angel Carlier Vea-Murguía
•••
Comnte. Inf.a de M. D. Alejandro Anguiano Villalba
•••
Comnte. Inf.a de M. D. Rafael Blanco Moreno
... •••
••• •••
•••
Comnte. Inf.a de M. D. Enrique Taviel de Andrade y Delgado...
Comnte. Inf.a de M.a D. Mateo Olivar Amengual
•••
•••
Comnte. Inf•a de M.' Eusebio Muñoz Albaladejo
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
8.009
8.000
8.000
8.009
8.009
' Concepto
por el que
-
se le concede.
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
••• •••
•••
•• •
••• •••
•••
• •• •• •
•••
• •• •• •
•• • ••• ...
••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
octubre 1962
octubre 1962
octubre 1962
octubre 1962
octubre 1962
octubre 1962
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Empleos o clases.
Comnte. H.° Infan
tería de Marina...
NOMBRES Y APELLIDOS
Personal "retirado-movilLado".
D. Luis Messía del Río (1)...
Cantidad -
anual.
Pesetas.
14.000
Concepto
por el que
se le concede.
14 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 octubre 1962
OBSERVACIONES
(1) Retirado extraordinario desde 28 de agosto de 1931.
Presentado, comenzó a prestar servicios en 17 de mayo de 1939
como Juez instructor en esta Jurisdicción y continúa. Per
cibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las
diferencias por las cuantías de los trienios ,que se le conce
den en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que
se le acumularon a -su haber pasivo al cesar en la situación
de "actividad" mientras permanezca en la que se encuentra
actualmente, no siendo acumulables a su actual haber pasivo
las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del
mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132). El gasto
afectará al Capítulo 100, Artículo 119, Servicio 241, Subcon
cepto 2.° (Partida 112241-2.°).
Orden Ministerial núm. 2.062/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la .Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal del Cuerpo de Infantería de Marina que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 20 de junio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
ABARZUZA
Empleos o clases.
Cornnte. Inf.a cle M.,,
Comnte. Inf.a de M.
Comnte. Inf.a de M.
Comnte. Inf.a de M.
Comnte. Inia de M.
Comnte. Inf.a ¿le M.
Comnte. Inf.ade M.
Dir. Música dé 1.1
Comnte. H.° Infan
tería de Marina...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Alfredo Lissarrague Novoa ••• •••
D. Juan Ruiz Lifiares ••• •••
D. Narciso Carreras Mata ...
D. Dionisio Peñarrubia y Ponce de León...
D. Luis A. Pazos García... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Ortiz Cuerda ...
D. Lucio A. Abarca Nocito (1)... ••• ••• ••• •••
D. Ciríaco Juez Rojas... ...
••• •••
••••• •• •
• ••
•••
• • • • • • •• • •••
•• • • ••
Situación de "reserva".
D. Cándido Esteban Gutiérrez (2)...
••• ••• •••
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.1300
8.000
10.000
8.000
• Concepto
'por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
8 trienios
8 trienios
8-trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
10 trienios
8 trienios
• e• • •• •••
• • • • • • •••
• • • • • • •••
• • • •• • •••
•••1 •• • ...
1
1
1
1
1
...1
...11
1•• •
septiembre 1962
septiembre 1962
septiembre 1962
septiembre 1962
septiembre 1962
septiembre 1962
septiembre 1962
septiembre 1962
1 septiembre 1962
OBSERVACIONES
(1) Se le computa el tiempo que sirvió como Alférez Pro
visional de Infantería por Orden Ministerial de 4 de mayo
de 1937 (D. O. núm. 197). Se le descuenta un taño, tres
meses y once días que permaneció como baja en la Armada.
(2) Por Orden Ministerial de 9 de noviembre 'de 1957
(D. O. núm. 255) pasó a la situación de "reserva" creada
por la Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército núme
ro 161), hecha extensiva a Infantería de Marina por la de
8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132).
Trienios acumulables a person,al de Profesores civiles
contratados.
Orden Ministerial núm. 2.063/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado par la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de
mayo de 1955 (D. O. núm. 102), he resuelto con
ceder al personal de Profesores civiles contratados
que figura en la relación atiexa derecho al percibo
de los emolumentos periódicos de gratificación por
trienios que se expresan, en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican, en que han
cumplido los requisitos legales dispuestos eh las dis
posiciones vigentes, practicándose las liquidaciones
que procedan por lo que afecta a las cantidades que
a partir de dichas, fechas se satisfagan a los interesa
dos por anteriores concesiones.
Madrid, 20 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Profesor civil ...
Profesor civil ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Blas Cantón Amat... ••• •••
D. José María Cavanillas Rodríguez ...
Cantidad
anual.
Pesetas.
7.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
7 trienios ...
4 trienios ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 45 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones extraordinarias
de guerra actualizadas, por revisión de las mismas,
según dispone la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,
de conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
19G4 (C. L. núm. 15), 3 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 165), a fin de que por las Autorida
des competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 16 de mayo de 1962.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
Gómez.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Estado" núm. 310).
La Coruña.—Doña María del Carmen Conde Pum
pido, madre del Capitán de Navío D. Joaquín
Frei
re de Arana : 85.250,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(1).
Madrid.—Doña Dolores Guillén y Martínez de
Pastur, viuda del General Médico Excmo.
Sr. don
Joaquín Sánchez Gómez : 87.983,33 pesetas
anua
les, a percibir por la Dirección General de la
Deuda
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1962.
Reside en Madrid. (3).
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 marzo 1962
1 abril 1962
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) La percibirá en las mismas condiciones que
en el anterior señalamiento se le consignaba (Orden
de 7 de marzo de 1962, D. O. núrb. 69), previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
a
cuenta del misma, el cual quedará anulado.
(3) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en
la actual
cuantía, con arreglo a cuanta deterniina la Ley 82,
de fecha 23 de diciembre de 1961, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta el anterior señalamiento, el cual quedará anu
lado a partir de la referida fecha. 1
Madrid, 16 de mayo de 1962.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 138, pág.
177. Apén
1 dices.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE
MARINA.
